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Väestömuutosten ennakkotietoja toukokuulta 1971 
Förhandsuppgifterna om befolkningsrörelsen frän maj 1971
Tiedot’ perustuvat väestörekistereiden lähettämiin ilmoituksiin. Ennakkotiedot lasketaan 
ilmoituskuukauden mukaan. Näinollen niissä on jonkin verran edellisten kuukausien ta­
pauksia varsinkin syntyneiden ja pohjoismaisen muuttoliikkeen kohdalla. Toisaalta niis­
tä puuttuu tapauksia, joista ilmoitukset tulevat vasta myöhemmin. Siirtolaisuuden koh­
dalla saattaa olla vuosiakin vanhoja tapauksia, jotka nyt vasta ovat tulleet ilmi.
Uppgifterna baserar sig pa anmälningar frän befolkningsregistren. Förhandsuppgifterna 
beräknas efter den manad uppgifterna har lämnats. Salunda innehäller uppgifterna i 
nagon man fali frän tidigare mänader, speciellt i fräga ora antalet födda och den nor- 
diska flyttningsrörelsen. A andra sidan saknas sädana fali om vilka uppgifter fas först 
senare. När det gäller emigration kan anmälningarna avse flere är gamla fall, vilka nu 
först kömmit tili kännedom.
i
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1971 kohti 1970 1971 1970 1971 1970
per v
dygn
Solmitut avioliitot - In^Lngna äktenskap
I 1 903 61 1 842 1 269 1 156 634 686
II 1 753 63 1 871 1 076 1 158 . 677 713
III 1 739 56 2 745 1 082 1 600 657 ■ 1 145
IV 2 631 88 1 871 1 630 1 182 1 001 - 689
V 3 239 104 3 616 1 878 2 199 1 361 1 417
I-V 1 1 265 75 1 1 945 . 6 935 7 295 4 330 4 650
Elävänä syntyneet - Levande födda
I 4 867 157 4 807 2 751 2 -654 2 116 2 153 -
II 4 190 150 4 163 2 419 ' 2 393 1 771 1 1 770
III 4 555 . 147 5 697 2 501 3 100 2 054 2 597
IV 5 660 189 5 514 3 235 3 149 2 425 • 2 365 0-vuotiaat
V 5 563 1.79 6 129 2 990 3 458 2 573 2 671 0-aringar
1 -v 2h 035 164 26 310 13 896 14 754 10 939 1 1 556
1971 1970Kuolleet - Döda
I 3 839 124 4 632 1 753 2 10 1 2 086 2 531 ' 62 103II 3 351 120 3 552 1 539 1 646 1 8 12 1 906 : 51 66III 3 753 12 1 3 501 1 697 1 598 2 056 1 903 70 68
IV 3 745 125 3 683 1 747 1 738 1 998 1 9 4 5 68 83V 3 966 128 3 710 1 761 1 667 2 205 2 043 64 70
I-V 18 654 124 19 078 8 497 8 750 10 157 10 328 315 390
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/276



















Antal / 2 ) 0/00
I 1 028 - 1 799 771 - 1,9.
II 839 - 1 ^59 - 620 - 1,7
III 802 • - 1 020 - 218 - Ö,5
IV 1 915 378 + 1 537 + 4,0
V 1 597 + 564 • , 2 16 1 + 5,4
I-V 6 18 1 - 4 092 + 2 089 + 1 , 1
Väkiluku
Folkmängd 30.4.1971 4 681 000
1) Suomen ja muiden Pohjoismaiden välisen muuton osuus seuraavalla sivulla- 
Andelen av flyttningsrörelsen mellan Finland och övriga Nordiska länder 
framgär av tab. pä följande sida.
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